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Si le concept de géo-ecclésiologie a pu écloredans un environnement
historiologique spécifique, il ne saurait lui être cantonné mais a aussi vocation à
être mis à l’épreuve en fonction d’autres périodes et espaces pourvu que les
équilibres qui le sous-tendent soient garantis. Car il en va de sa finalité: si la
géographie ça sert à faire la guerre, comme l’a rappelé Y Lacoste de façon
utilement provocante en visant précisément la géopolitique, gageons que la géo-
ecclésiologie, quant à elle, serve d’abord à mieux (se) comprendre.
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